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Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan 
kesusahan dan kesedihanku (Yusuf: 86) 
 
Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan 
rasa susah (At-Taubah: 41) 
 
Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka 
kamu harus sangguh menahan perihnya kebodohan (Imam 
Syafi’i) 
 
Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Allah jadikan mudah 
dan apabila Allah berkehendak, Allah akan menjadikan 
kesusahan menjadi kemudahan. 
 
Hasil adalah murni urusan Allah, manusia berhak berikhtiar 
hingga Allah memutuskan yang terbaik untuk hambaNya. 
 





















Hasil Karya ini saya persembahkan untuk: 
 
 Allah Subhanahu Wa Ta’ala, sebagai rasa syukur hamba yang 
terlimpahkan, keberkahan serta perlindunganNya yang telah 
memberikan kemudahan, kesabaran, kekuatan dan petunjuk untuk 
menikmati ilmu pengetahuan duniawi.  
 Bapak dan mamah, sebagai guru pertama yang selalu mendukung tiap 
langkah anaknya, selalu berkata “Semangat, Bismillah saja…”  
 Adikku Aprilian Dyas Dwi Saputra yang selalu mendengar kesusahan 
saat mengerjakan penelitian ini. 
 Almarhum eyang kakung dan yang uti yang selalu berharap segera 
wisuda.  



























 Assalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokatuh. 
Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji bagi Alloh SWT yang selalu 
penulis panjatkan atas nkmat, taufik dan hidayah Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Gambaran Penggunaan Internet 
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serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, 
para sahabat dan orang-orang yang selalu teguh di jalan Nya.  
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sepenuhnya bahwa penulis banyak mendapat bimbingan dan saran yang amat 
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GAMBARAN  PENGGUNAAN INTERNET PADA ANAK REMAJA DI 
SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA 
 
Ocnatias Eka Saputri* 
Siti Arifah, S.Kp.,M.Kes.** 
Dian Nur Wulandari, S.Kep.,Ns.** 
 
ABSTRAK 
Internet bukan merupakan hal baru di Indonesia terlebih bagi anak remaja 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan dalam hal ini teman sebaya (peer groups). 
Penggunaan internet pada di Indonesia usia 12 – 34 tahun mendominasi untuk 
itu diperlukan pengetahuan orang tua terhadap kegiatan yang dilakukan anak 
remaja saat menggunakan internet terutama pada anak remaja 11 – 14 tahun. 
Anak remaja mulai suka memperluas hubungan antara pribadi serta 
berkomunikasi karena itulah minat besar terhadap internet dapat memberikan 
hasil baik dan buruk bagi mereka tergantung dari aktivitas online yang 
dilakukan. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran penggunaan internet 
pada anak remaja di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Jenis penelitian 
merupakan deskriptif analitik. Populasi dalam penelitian adalah anak remaja 
kelas 7 dan 8 yang berada di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura berjumlah 334 
anak, proses pengambilan sampel 99 anak menggunakan cara proposional 
random sampling  pada 12 – 16 agustus 2014. Alat pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian berupa kuesioner tetang peggunaan internet pada 
anak remaja, jumlah pertanyaan 20, bentuk pertanyaan tertutup. Hasil dari 99 
responden menyatakan 60 orang (51,7%) mengenal internet dari teman, 38 
orang (27,7%) menggunakan internet untuk mengunjungi social networking,  
meggunakan internet di warnet 69 orang (48,9%) dengan mengakses melalui 
komputer 66 orang (38,8%), biaya yang dikeluarkan kurang dari Rp.5.000,- 
dengan 77 anak (77,8%), dan lama penggunaan 2,5 – 5 jam per minggu 68 
anak (59,6%). Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
responden menggunakan internet sebagai salah satu aktivitas kesenangan dan 
disarankan kepada responden dan orang tua/ pengelola sekolah untuk lebih 
sering mengawasi anak terhadap penggunaan internet berlebihan.  
 





DESCRIPTION OF INTERNET USE IN ADOLESCENTS IN SMP 
MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA 
 
Ocnatias Eka Saputri* 
Siti Arifah, S.Kp.,M.Kes.** 
Dian Nur Wulandari, S.Kep.,Ns.** 
 
ABSTRACT 
Internet is not a new thing in Indonesia, especially for adolescents is influenced 
by environmental factors in this peer group (peer groups). Internet usage in 
Indonesia at the age of 12-34 years dominated the necessary knowledge for the 
parents of the adolescents activities performed while using the internet, 
especially in adolescents 11-14 years. Adolescents begin to expand the 
relationship between personal likes and communicating because that is great 
interest in the Internet can provide good results and bad for them depending on 
the activities performed online. The AIM of research to describe the use of 
internet on adolescents in SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Type a 
descriptive analytic study. The population is adolescents grades 7 and 8 who 
are in SMP Muhammadiyah 1 Kartasura totaled 334 children, 99 children 
sampling process using proportional random sampling manner on 12-16 
August 2014, the data collection tools used in the study was a questionnaire 
neighbor peggunaan internet in adolescents, the number of 20 questions, the 
form of closed questions. The results of the 99 respondents said 60 people 
(51.7%) to internet from friends, 38 people (27.7%) use the internet to visit 
social networking, internet cafe receipts 69 people (48.9%) with access through 
a computer 66 people (38.8%), the cost is less than five thousand rupiah with 
77 children (77.8%), and duration of use of 2.5 to 5 hours per week of 68 
children (59.6%). In this study it can be concluded that the majority of 
respondents use the internet as one of the fun activities and advised the 
respondent and parent or school administrators to more often supervise 
adolescent against excessive internet use.  
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